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PRECIOS D E SUSCRICíON: 
• n España 6 pesetas por uu semestre, 
\9 «n el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
¡«s de correo de España. 
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COMO SE DA VALOR A L VINO 
Le grand art de fui re le bou vin est 
d'uuo simplicite prirnitivo. 
(ür. Guyot, La Viijne.) 
No seriii preciso tornar al pié de la le-
tra e.̂ as pxlabras (Ul h'imbre qoe mejor 
"ha C'-nocido y apreciado la v i d y sus 
productos. No ha querido dc - i r que el 
buen viuo se h»iee de cualquier mo lo: 
ai contrario, el libro que citamos y s u 
grande o b r a LPS Vinjrwhles de la Fran, 
ce, e s ú a líenos de concejos miarnúostis 
que deuiuesrrau cuan uece-áHrio es un es 
mero de rodos l o s momentos. Lo que ha 
querido decir Gu^or,, doctor eu ciencihS 
naturales y quimÍQO distinguido, es que 
icio se d^-beu emplear medios seooiUos, 
qu« unnen todos el carái-.t-T de tradi tio-
usies y eii\píru'.o<; y que uo hay necesi 
dad de ííprlar M a ciencia, deque tanto 
• e a b u í - i h o y , Alírunas líneas más abHjo , 
ÉoenPttaaado ua^s BB peasamient >, aña^le: 
«LH qtilmica es á la fítbricaciou del vino 
lo que la acúsiica á la composición mu-
sical.» 
Pero no consiste todo en que el pro-
pietario llfg'ue á la. perfrecion; preci-
to que el consumMor sepa beber, sin lo 
cual se pierde en un momento todo el 
trabajo del prjmeroji y corno esto no se 
«uele hullar eu los trabados de vinifica-
ción, vamos á perraiurnos unos lig-ero*' 
«puntes . 
Así como para cultivar las v iñas , fabri-
car y cuidar el vino, en Burdeos es don-
de h n y que ir á aprender á beberio. 
Causa ri>a á los bordeleses el l 'egr . r á 
un restaurant afamado de París y ver á. 
•UÑ veciuos do me^a pa^ar precios exor-
bitantes p o r u ñ a botella de aspecto ve-
nerwble, recoétad^ ea un canastillo, y 
ie.scorch,ada con ceremonia ciertamente,, 
pero cou poquísima precaución. El i n -
cauto éxfrauj'áro que cree estarse dan-
áo un bu*3n rato h pe^o de oro, y que re-
mueve las lie<-eÑ c;.d i vez que se sirve, 
está ron 1 mente echándose al estóoiago 
an barro inmundo, que el bordelés no 
daría ni á bus p^rrus. CuHnto m^s viejo 
y más exqu i s t ) e se l vino, más heces 
tieuo, más se estropea con ese trato ,-al-
raje, mayor s «crileg-io se es 'á cometien-
do á la v j s i a del ver.ladero iotelig-eufe. 
Este adraitiria como inofensivo todo 
ese aparato para un vino recien embote-
llado, y por tanto, con escaso deposito. 
Pero tra ¿ndose de una botella de respe-
table fecha, veamos lo que hace nuestro 
ka tá tan te de orilias del Gironda cuando 
convidj» á sus amigos. 
Ante todo, ti-me r ú a oodega cu que 
no penetra e l menor rayo de so'. Sabe 
por tradioior que e l so l n o es admisible 
allí; no sr- le ocurre que tal precanrñon se 
olvide. Pero no se limita 4 ella. Conoce 
el grado dp humednd que cu la bodeg-a 
debe haber. Si es demasiarla, los corchos, 
quf siempre han de ser de primera cali-
dad, y en lo? coales no admite j a m é s ni 
lacre ni cApsula, se cubren de una vege-
tación parási ta , que comunica poco, á 
poco á los tapones y lue^o al vino un 
ffu-to enmohecido; si es demasiado peca, 
el corcho sustrae líquido á la botella, y 
va crevn lo un vacío que puede ser á la 
larga pei-jodicial. 
Asi es que busca y acaba por hallar 
raedi JS de corregir nsa falta 6 ese exceso, 
medios á veces bien sencillos, cora » él 
que hemos visto poner en práctica. En 
uua bodega, húmeda de sobra, se hicie-
ron unos agujeros en 1H puerta; la ven-
tilación asi producida secó la armósfera 
más de lo necesario; con tapar lueg-o 
parte d'f ellos, se obiuvo el justo grado 
que se buscaba. 
De todas estas causas, tan complf jas 
y diversas, resulta que en una mi.-ma 
partida, embotellada el mismo dia, a l -
maceua:la.de una vez eo la bod^g-a, sa-
It-n botellas peores y otras mejores, sin 
que pue la evitarse esa de-dg-naidad. Pe-
ro volvamos á nuestra narración. 
El mismo dia en que se debe beber 
una botella, se sube de la bodeg-a con el 
mayor cuidad j p'.ra no agdtaria y se de-
Ji de pié en el comedor. Eo el invierno 
la tempera'ura de t-sta pieza es próxi -
mamente la misma de la bodega, y es la 
verdadera á que se debe beber el vino. 
No hace falta c-dentarlo, como creen al-
gunos que no son bordeleses; semejante 
acto pasaría allí por sacriletrio. No ex -
t rañen los lectores ver empleada esta ex-
presión por secunda vez; en aquella ciu-
dad el vino tiene culto y el hacerlo valer 
es un sacerdocio. 
Solo hemos visto una vez c&lentnr el 
vino en Burdeos. Un comerciante habia 
enviado á m-ia casa particular un par de 
botel'fis para prueba. Era en Diciembre 
y hacia un fiio terrible. El vino pareció 
malo. Al dia siíruienfe, llamado el jefe 
de bodeg-a del vendedor para oir la* que-
jas del dueño de la casa, p regun tó sin 
conmoverse si el vino fe habia tirado. 
Allí estaba lodavia y probado de nuevo 
después de puesto cinco minutos sobre 
la estufa, pareció excelente.—«ñste vino 
fué sorprendido ayer por el frío.» dijo el 
jefe de bodeg-a, «y ya vé Vd. que lo he 
curado bien pronto » 
Tampoco le contiene en el verano en-
friarlo mucho. «B-ber íresco» es URO de 
los axiomas del infe!ig,'inte bebedor; pe-
ro para el Burdeos, en los dias mas calu-
rosos, se consigue toda la frescura que 
admi e con p' n-rlo una hora en agua de 
pozo á 10 ó 12 orados; y aun, para vino 
muy viejo, no se baria eso por no mo-
verlo, y se con t.entarián coa tenerlo todo 
el dia en,el comedor, que, entonces se 
procura esté lo m'ís fresco posible ó coa 
subirlo de la bodega en el momento de 
comer; pero eu tal caso, á fia de que el 
depósito no se remueva, redoblando el 
cuidado. 
Como regla general, la botella ha es-
tado de pié en el comedor todo el dia. 
'En esa posición, las heces que, mientras 
estaba. echada horizontalmente en la 
b dega, se expendían sobre la pHrte 
iuferi.or é lo largo, bajan paulatinnmente 
al fondo, lo cual es una gran ventaja 
para decantar. 
El descorchar se hace con el mismo 
primor que tc.do lo demás . La botella se 
pone sobre una mesa y no entre las 
piernas como en los mfts famosos res-
tnuraurs de Par ís . De sacacorchos existen 
varios sistemas, rodos admisibles; pero 
el mejor ser? aquel que por medio de un 
engraurje p rmita sacar el tapón sin 
emplear más fuerza que la de los dedos, 
conservando la botella de pié y sin darla 
la más ligero sacudida. 
Con una servilleta se limpia la boca de 
ésta, á l iu de que no caiga en el vino 
n ingún pedazo de vidrio, ni corcho, n i 
ninguna par ícula del moho que en el úl 
timo suele f i rmarse. 
Ha llegado el momento solemne, el 
que corona la obra. Con la mano derecha 
se coge la botella (que está con todo su 
polvo, pues no se ha limpiado sino la 
boca, suavement-), y con la izquierda la 
botella de cristal, en la cual va á trasla -
darse. Detrás hay una butna. 
Empieza el decantar. En los primeros 
momentos apenas se deja escapar un 
filete tenui.-im ». Ka efícto, es preciso 
evitar el que la entrada del aire 
produciria al echar el vino de prisa, 
porque el movimiento violento que pro-
duce en el líquido se extiende luista el 
fondo, eu el cual se han acumulado du-
rante el dia las heces, y las mezclaría 
con el viuo, cuando todo el afán es de-
jarlas aparte. 
Ya ha pasado el peligro; ya sale el 
vino en cantidad regular, nunca muy de 
prisa, pero no dura, mucho; el operador 
vuelve á echar lentamente Es que ha 
vi-uo en el fondo las heces despegar.«e, 
formar ligeros rern dinos, y el méri to 
consiste eu cortarlas el paso sin perder 
ni una sola gota del líquido generoso y 
puro. De repente levanta bruscamente la 
botella; lo que qu--da se tira. La pera-
cion ha teruiinndo. 
Se sientan los convidados á la mesa y 
eicuSamos decir que es exquisita la co-
mida, Eu verdad, el vino finísimo que se 
va servir uo podría apreciarse si los 
manjarc-s no es-uvieran á la misma a l tu -
ra. AplicándonoM el cuento, no basta ha-
ber desterrado en E-ípafm de las mesas 
cui :adas ese aceite que perfuma una 
calle encera y se lleva la garganta: 
mientras no se consiga una manteca de 
vaca igual á la francr s i ó no se destíerre 
de los guisos, en vano se esforzar/m los 
cosecheros de vino para producir mara-
villas que sera imposible paladear. 
No olvidemos lo mfts esencial quizás, 
la copa. Eu una gruesa y pequeña, el 
néc tar de los dioses seria imbebible. 
Debe ser ligera como un soplo y am-
plia; lo últ imo es esencial para que el o l -
fato pueda »[ re» iar el « roma. La mejor 
forma es la de una gran bola de jabón 
cortada á poco menos de la mitad, usán-
dose la parte mayor. No ss opone este 
consejo á una prudente economía, pues 
para que el aficionado pueda agitar 
suavemente el vino sin verterlo, es pre-
ciso no echar sino dos ó tre.- dedos; nada 
más repugnante que una copa lleua has-
ta el bordív 
Parecerá todo esto inúti l , exagerado y 
ridículo; a^i se paede pensar en España 
de cuanto tiene el carácter de esmero y 
afinación. 
Los franceses, que no p.-tsan p o r n é j í o s , 
lo entienden de distinto modo. 
Todos esos refinamientos de que solo 
hemos dado una idea ligera, pues seria 
muy largo el capítulo si en él se entrara 
de lleno, sirven para dar al paladar una 
delicadeza y uua seguri iad de aprecia-
ción que se ejerce luego, no en porfías 
chistosas como las que leemos en el Qt i i -
jots sobre la llave y la correa, sino que 
se ejerce comercial mee le, para no com-
prar el comercian'e un vino que le ofrez-
ca la mas impalpable sospecha de no lle-
gar á ese armonioso equilibrio que se 
desarrolla ea el vico viejo de buena cepa 
y de bueu año . Eu uua palabra, de esos 
cer támenes académico literarios sobre el 
vino, resultan luego las áprirediaCidtiés en 
metí l ico que hucea pagar en ciertos años 
1.000 francos y eu otros hasta 6.000 la 
tonelnda del mosto de Chateeu Lif i e. 
Nr van más descaminados los bordele-
ses eu los precios exorbitantes que elloa 
mismos dau por sus vinos. No nos refe-
rimos a esos mod-stos 6.000 francos por 
la tonelada de mosto, que equivalen 4 5 
francos botella, sino á precios entera-
mente disdntos. 
Cuando en 1868 se vendió en públ ica 
subasta la propiedad de Chateau Lafite, 
que fué adquirida por el barón James de 
R .tchschtld, se subastaron también los 
vinos viejos que habia en la bodega y 
alcanzaron cifras como estas: 
Año 1848, de 51 á 65 francos cada bo-
tella. 
> 181L el célebre año del cometa, de 
72 á 121 id. id . 
Pero esto no es nada todavía. En una 
de esas comidas de grandes cumerciau-
• es á que nos hemos ref-rido, se s irvió 
Mouton 1834, el vino más perfecto qui-
zas que hnyan conocido esta generac ión 
y la anterior. Preguntado el dueño de la 
casa por uno de I s convidados, hombre 
ríquisiroo, aficionado á la buena mesa, y 
que readia los rasgos más simpáticos del 
carácter gascón , cuán tas botehas le que-
daban, contestó que 16.—«Pues bien, re-
puso Mr. Doifour Dubergier, si me hace 
usted el favor de cedérmelas , le ofrezco 
l 000 francos por cada una.» 
Y los hubiera pairado síu vacilar, pues 
era espléndido, si el anfitrión no le hu-
biera dicho que no las cedía por gustar-
le mucho mas que sus amigos fueran á 
beberías con él. Este hecho es conocido 
de muchas personas en Burdeos. 
¿Se creerá aca-o que fué una fanfarro-
nada ó una locura? Nada ménos; hay en 
ello profundo cálculo. 
Esas cosas meten ruido, se repiten en 
todas parres donde se bebe vino de Bur-
deos, la fama de és e crece, y el precio 
sube á medida. Ei hombre que está dis-
puesto á dar mil francos por una botella 
y á enaltecer el valor del vino de ese 
modo, se hace inmediatamente popular 
en una ciudad que debe ai vino su rique-
za, su importancia, su hermosura, y 
donde considerable población saca de él 
su bienestar. 
CRONICA O S Y C E R E A L E S 
No cafará, pues, demás que tomemos 
esa lección ne mi^stros vecinos. Phra que 
los vinos españoles tengan fuma, tengan 
precio y sean buscados, es necesario que 
nos- tros empecemos por busoHrlos, pon-
derarlos y pagarlos. Los grandes c r u s , 
los vinos dis'ing-uidos, los vinos ilus»re^, 
son 'os que dan á todos los de cada país 
la reputación que les hace ser pedidos en 
el munrio entero; á la sombra deesosnom-
bres famos' S, pasan otros muy inferio-
res, que jarnos hubieran salido del terru-
ño en que se criaran, sin el prestigio que 
réo&beo de sus hermanos primog-éniros. 
Procuremos distinguir entre los vinos 
tintos hechos en Esp.'-ña (pues nuestros 
vinos blancos haee tiempo g' zan mere-
cida oelebridftd), los que se distinguen 
por su finura, y démosles una reputación 
que el extranjero no les dará nunca, 
porque le conviene más seguir pagándo-
los baratos; pero que aceptará luego, y 
que se t raducirá en aumento de riqueza 
para núes ro país . 
Y principiemos por el principio que es 
conocer!'is y apreciarlos, para lo cual es 
indispensable que la comida esté fina-
mente lincha y que el vino se trate con 
to los los cumplidos y miramientos que 
van descritos. 
^ERCAO^OS^EriCEREALES 
Puco ha variado su situación desde 
nuestra ú l n m a revista, así que los p r e -
cios son casi iguales; l a s noticias que se 
reciben del estado de los campos cooflr 
man lo que ya la CIIÓNICA. ha dicho, que 
la costM'lia sera solo recular; los granos 
que han empezado á recolectarse no de-
jan Imsta »h<»ra muy descontentos. En lo 
que e-;tHn lodos más conformes es en que 
la de trÍLro, no ha de ser tan buena corno 
la de c.f b-i la; las lluvias que han caido 
estos dihs han de favorecer algo todavía. 
En cuanto á los precios se sostienen en 
Castilla la Vieja, pues si bien los dias 
pasados bajaron un poco, Be han de equi-
librar; en L a Mancha y provincias limí-
trofes, que siguen asoladas por la lau-
go.-ta, !<;s precios se elevan bastante; en 
las letoás comarcasde España conmuian 
sostenid as, y hasta que la cosecha se va 
ya asegurando, no es de temer tengan 
al er .rion de importancia. 
Los meroad< s d^l extranjero no tienen 
tampocro variación de importancia; los de 
la tecina república es.tán en su m u y ría 
en baja y pocas transacciones; en Ino-ia-
ter-a. BéVica, Ho anda. AustriH-Huo^ría 
y A'em*nia, sos cuidos nada in>is, -influ-
yen o e:) todos ellos el buen estado del 
campo y del tiempo, lo que ha sido causa 
de que en a ' í íuuos hubiera b'ija pero no 
es I " geneml; en Rosia en baja. 
Kn loa Estados Unidos se nota alguna 
baja.cfecio de las muchas existencias 
que hay en los grandes centros de con-
tratn-ion. 
Hé aquí los precios de los de la pen ín-
sula: 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—Jerez: tr igo, de 40 k 46 rs. fa-
nega (54 54 litros); cebada, de 22 á 23; 
h^bí is , dt- 35 á 36: garbanzos, de 60 a 
130: ni iz, de 40 á 4 I . 
CÓRDOBA: trigo, de 40 á 44 rs. fanega 
(55,20 utros); cebada, de 22 á 24; mníz, 
de 38 a 4(1; haba.- mazagauas. de 31 á 33; 
morunas de 33 h 34; hurina de Castilla, 
de primera, de 18 á 20 rs. arrnba; del 
paigi primera, á 18; de setrunda, á 17 
GR\NAD\: trigo, de 42 a 46 rs. fanega 
(54.70 litro»}; cebada, de 23 á 25; maiz, 
de 40 á 42; habas, de 40 á 42. 
JftBJHí t r i ^o . de 45 á 48 rs. fanega (54.74 
liaros); cebada, de22 ¿ 24; habas, de 28 
á 30 
HUI'.LV.V: t r i^o, de 42 á 44 rs. fanega 
(55 U6 litros); cebada, de 20 á 24; ruaiz, 
a 42; habas, de 38 á 40. 
MÁLAGA: t r igo re do superior, de 47 
á 4 8 rs. faneca ¡53.94 litros); mediano, de 
45 a 46; inferior, de 42 á 43; bhjnquilíos, 
de 43 a 44; cebada del país, de 22,50 á 
23.50; navetradH, de 20,50 á 21.50; maiz 
moril lo, de 42 45; otrus, de 38 á 40; 
habas, de 34 « 37; alubias á 20,50 reales 
arr-da; b.s valencianas, á 20 las cortas, 
y de 13 a 13.25 las f xtrnojeras; gvrhan 
ios gordos, de 100 á 110 rs. faneca; cor 
rientes. de 80 « 90; o ros, de 60 á 75; ha-
rinas de «'artilla de primera.de «8 a 19 rn, 
arroba; de segunda, de 17 á 17,50; del 
pa ís , dé primera, de 17 k 17,50; de segun-
da, de 16á 16;50. 
SEVILLA.: tricas fuertes, d e 4 5 á 47 rs. 
fanega (54 70 litros); mezcdllas, de 44 á 
46; candeal, de 45 a 46; blancos, de 44 
á 45; t remés, de 36 A 38; cebada, de 20 a 
21; avena, de 18 a 20; maiz. de23á 25; ha-
bas, de 35 á 36 y de 32 * 33. según ci*se; 
garhar zos gordos, de 80 á 00; menudos, 
de 60 á SO; superiores, dp 90 á 120; ha-
rina de Castilla, de primera, á 16 reales 
arroba. 
ARAGON 
ZARAGOZA: tr igo catalán, á 18.88 pe-
setas r l hectólitro; hembrilla, de 17.24 
á 18,37; hu-rta, de 16 60 á 17.24; morca 
cho, á 13,40; cuten . , , d e l l , 1 4 á 11.75; 
cebada, de 9,63 á 11,16; maíz, de 10.16a 
11,70; habas, de 10.70 á 11.23; f a r i ña de 
primera, de 31 a 34 peseras los 100 kdos; 
de segunda, de 28 á 29; de tercera, d • 20 
k2\.—Cas tejan: t r igo, de 18,40 á 18 90 
pesetas hetvólitro; centeno, a 12,28; ce-
bada, de 10.18 á 10,75. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD RIÍAL: candeal, de48 á 50 rs.; 
cebada, de 21 á 22—Alcáza r de San 
Juan: candeal, d^ 50 « 51; cebada, á 24. 
—OaUada de Calat^ava: candeal, a 50; 
mocho, a 40; ceba la, de 18 a 20. 
CUENCA.—/>V¿?i Clemente: trijío, de 48 
á 50 r s . fanega.— Villagarcia'. candeal, 
á 60; cebada, 30. 
GÜAD LAJARA: candeal, á 44 rs. fane-
ga (54 80 luro-); chamorro, á 37; cerne' 
no, á 30; cebada, á 24; avena, á 20.— 
glienza: trigo, a 37; centeno, á 26; ceba-
da, H 28. 
MADRID .—^/c^tó de H•nares: tri jro, 
A 52 rs . íanetra (55.34 litru-); cebada, de 
2S a '¿0.—Arga?ida: t r igo, a 52; cebada, 
a 27. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r i ^o , de 36 á 39 rs. fanega 
(56,40 li 'ros); centeno, á 20; cebadaba 
18; alubias, á 80; garbanzos, de 80 á 
140; harinas de primera, á 15 rs, arroba; 
de secunda, á 14; de tercera, á 12.— 
/Wo/x/o: tr igo, de 35 á 39; cnnteno, á 
22,50; cebada, á 22; avena, H 16; algarro-
bas, a 23; garbanzos, de 100 H Bar-
co de A oila: trigo, de 30 a 33; centeno, á 
26; cebada, á 22,50. 
BÚUGOS: t r igo, de 36 á 38 r s . fanega 
(54 34 Oíros); centeno, a 24; cebada, á 26; 
avena, a 17; harinas de primera, á 14^0 
reales arroba; de segunda, a 12; de terce 
ra, á H.—PaMpIiega: tr i tro, de 35 a 39; 
C^nt^no, á 23; cebad»»,de 23 á 24; algarro-
bas. )» 32; yeros, de 32 á 3 i ; I - n ejas, á 38. 
—Bribiesca: trigo, de 38 a 39.50; cen e-
no, á 2S; cebada, a 25; a ve: .a , á 16.—San 
M a r t í n d¿ Rubiales', t r igo, de 34 á 36; 
cen'eno, a 24; c-bada, á 24; algarrobas, 
¿ 2 2 ; t i tns , de 36 á 40. 
LOGROÑO.—Haro: í r i í r o . de 40 á 42 rs. 
fíiueg«; centeno, de 27 * 28; cehadn, de 
25 H2G; a v e n a , de 16 a 17; alubias, á 96 
PALTÍÑCU: tr igo, de 38 á 40 rs. fanega 
(55,50 litros); centeno, a 24; cebada, á 24; 
avena, á 15; harina de primera, á 13,75 
rs. arroba; de s trunda, a 13 25; de terce-
r a , á \2.b().—Herrera del /> io P í s u e r / a : 
trigo, á 38; C e n t e n o , a 23; cebada, á 25; 
algarrobas, á 32; yeros, * 35; harinas de 
primera, a 14; desegunda, a 13; de ter-
cera, á 1 2 . — ^ . m o n : ' tr igo, de 36 á 38; 
centeno, á 26.50; c e b a d a , á 23,25; avena, 
á 15.— VUlada: trigo, d*-* 36 a 37.50; cen-
teno, á 25; cebada, á 24; a v e n a , á 15; 
harina de primera, á 15 rs. arrobf»; de 
segunda, fl 14; de tercera, á 13. 
SANTANDER: harinas, de 15 á 15,50 rs. 
arroba; cebada de Castilla, a 27 rs. las 70 
libras. 
SEGOVIA: t r igo, de 34 á 37 rs. fanega 
(54.60 li'rofi); centeno, á 24; cebada, á 
25; algarrobas, á 30; garbanzos, de 90 á 
140; harinas de primera, á U ' r s . a r r o b a ; 
de setrunda, á 12; de ' e r c e r a , á 10.— 
Cué' lar : t r iyo , de 30 a 37; centeno, á 23; 
cebada, á 23; avena, á 16. 
VALLADOLID: t r igo, de 36 á 38,25 rs. fa-
nega (54.78 litms); centeno, 8 23.75; ce-
bfida, á 22 50; avena, a 16; g^rbanz-'S, de 
90 á 150; harinas de primera, á 14 r s . 
arroba; d^ -egunda, á 12,50; de tercera, á 
W , ^ —-Medina del ('ampo, tr igo, d e 36 
á 38,50; centeno, á 24; cebada, a 25; ave-
na , á \A — L ' L Seca: t r iyo . de 38 á 40; cen-
teno, á 23; cebada, á 25; algarrobas, á 25. 
— Rioseco: tr igo, á 37; cen'eno, á 23 25; 
cebada , á 23 — Tiíiela de Duero: t r igo, de 
35 á 40,50; centeno, á 24; cebada, á 24; 
avena, á 17. 
CATALUÑA 
BARCELONA: t r i g j candeal de Castilla, 
de 15 65 a 16.25 h s 54,800 kilos; Extre-
madura,* 14,50; fuerte, á 14,50; Aragón 
monte, de 15 25 á 15.50; huerta, de 14 50 
á 15; exrrmijeros. L k a , Berdianska, de 
15 á 15,25 los 55 kiios; Bombay blanco, 
á 15.75; Buenos Aires, de 13 á 14; rojo, 
E-tados-Unidos, á 15.75; centeno, á 90, 
los 54 800 k i ' o s ; cebada, del pais, de 
9.28 a 9.64 el hectól i t ro; extranjera, de 
7,50 á 9.25; y^ros, de 14 64 a |5 ; maiz 
d-l p>iis, de 13.67 a 14.28; ex r a i j > r o , de 
12.14 a 16 07: babas, de 12 85 a 13 21; 
alubias de Valenc a, de 32.14: á 32,85; 
H^mbur^o de 18 57 * 37 44; otr»*», de 
20.71 á 25; í r a rbanz-s de Andalucía 
g-'-andes, d- 32 85 á 48.57; medianos, de 
30 H 32.14; pe^.u ñ ¡a, d-24 28 á 28.57; ex 
tianjeros, de 18,57 a 35; barmas sistema 
piedras, BHr. 'elooa, primera, de 15 25 a 
16 50 los 48 6<>0 k^os; s^-un la, de 12.25 
á 14,75; tercerü, d^ 9 á 12,25; de Castil a, 
primera, de 15 á 16 25; \ragon primera, 
de 15 á 15.50, sistema de cilindros, super-
fina bb.nca, de 18,25 á 19,50; primera, 
de 15 75 á 18: sup; rtina fuerzi, de 18,25 
á 19 50; primera, de 16.25 á 17.25. 
LÉBIDA: 'rií¿-o de primera clare, á 19 25 
peswfas hectólitro; de segunda, á 16,50; 
de terciera. a 14.75; --ebada.á 10,25: maíz, 
á 12,59; habns, a 13,75; alubias, a 30. 
TAKRAGONA: ' r igo extranjero, de 16 á 
16.50 peseras; cebnda extranjera, de 6,75 
á 7 los 70,8u li ros; alubias Piner, k 26, 
I'-rsiia, a 16 50; garbanzos g-ordos. d-1 28 
6 30; medianos, de 24 a 26; harina de pri-
mera, á 17 poetas los 41.60 kilos. 
EXTRRM\DUUA 
CÁCERES — Plasencia: ' r igo , de 38 á 40 
reales faneo-a (53.76 l i tros); ' centmo, de 
26 á 28; cebada, de 24 á 26; garbanzos, 
de 90 á 100. 
G \ LICIA 
PONTEVEDRA-, t r igo , A 15 rs. f emdo 
(15.58 ii-ros): centeno, á 9; eebada, á 11, 
maíz, á 10 50; alubias biancjis, á 1 ^ de 
color, á 12; harina de primera, á 17 rs. 
arroba; de t-eguoda, a 16; de tercera, 
á 13. 
LEOX. 
LEÓN: tr igo, de 36 á 39 rs. fanega 
(44 32 litros); ••enteno, á 24; cebada, á 
21; alubias, á 78: garbanzos, de 80 á 120; 
harina de primera, á 14 rs arroba; de 
seo-unda, a 13; de tercera, á 12.—As-
torga: triíro. de 34 50 á 40; centeno, á 27; 
cebada, á 27. — La Bañeza: triíro, de 34 
á 37; centeno, á 24; eebada, á 22. 
SALAMANCA: t r iyo , de 35 á 37 rs. fa-
nega (54 58 litros); centeno, a 24; ceba-
da, á 25; avena, á 19; algarrobas, á 24; 
alubias, a 90; í rarbanzos. de 110 á 140; 
harinas de primera, á 15 rs. arroba; de 
seo-nnd^, á 14; de tercera, á 13.—Béjar: 
tr igo, de 40 á 41; eenteno,á 29; cebada, á 
32 —Ciudad Rodrigo: trigo.-dr 3^ á 40; 
centeno, a 28; cebada, á Z l . — Vi l ignd i 
no: trigo de 30 ^ 32; centeno, á 24; ce-
buda. á 25; algarrobas, a 28; garbanzos, 
de 60 á 80. 
ZAMOHA: triíro, d-' 35 á 37 rs. fanega 
(55.28 litros); centeno, 28; cebada, a 26; 
algarrobas, a 25; garbanzos, de 90 a 120; 
harinas de prime-a, á 14 r s . arroba; de se-
gunda, á 12,50; derprcera, á 10.50 — 
Bpnavente: tnVo, d- 36 a 38; centeno, á 
26; cebada, á 22 . - Toro: t r igo, á 36; ce-
b a d a ^ 22. 
MURCIA 
MÚRCTA: tr igo, de 18 75 á 20 pesetas el 
heotúiitro; cebada, de 8,04 a 8,10; maiz, 
de 10 á 11,08. 
VALENCIA. 
ALICANTE —iV(3??«^z: t r igo, de 56 á 
50 rs t ' .ne^a; cebada, de 18 a 22. 
VALENCIA: t r i ^ o cande»! t xtra-man-
chegu, ne ^5 á 98 rs. hectólitro; d<* se-
gunda y tercera, de 90 a 93; de Oran, 
de 80 á 85; de huerta, á 94; gej i blanca, 
de 85 a 90; cebada, de 21 a 22; maíz blau -
co, a 9,50 reales varchill» (16,75 li 'ros); 
amarido, á 10; habas gordas, de 8 á 8,50; 
mf-nudas, « 10; alubias Pinet, de 20 á 
20 50; otras, de 16 a 18; Ibrail», á 15; gar 
banzos de. Andalucía, á 24 rs. arroba; 
otros, á 20. 16 y 14; de Casriila, á 45, 50 
y 65; harinas primera flor candeal, á 
20,50 rs. arroba; de segunda, á 17; de 
tercera, á 13; emera candeal, A 18,50; 
trigo fuerte, de 16.50 á 17, v de Hambur-
go, ¿ 19,50; de Cos, á 18.50. 
VASCONGADAS 
BILBAO: centeno, « 8 25itesetaslos 41,50 
kilos; céba la. A 7 los 34 küos ; habas, 
de 7.50 á 7.75; alubias pequeñas, á 15 25 
los 4G kilos, y á 35.50 los 10o kd s de las 
gordas; harinas marca Pontón Viena 
ndinero 1 á 19 50 rs a r r o b n ; riúm. 2, á 
18; Pontón primera, á !6; de segunda, A 
15,50, y tercera, á 14,50 — V. 
N Q T I C i A S 
El jueves úl t imo se reunieron en el 
salón de pres-ipuesros del Congreso los 
senadores y diputados representantes de 
las prouncias productoras de cereales, 
presididos por el Sr. Moyano. 
Dichf) señor dió cuenta de la ú ' i m a 
entrevista celebrada con e! presidente 
del Coos-jo, al presentarle las bases bar í 
la rebaja de las tarifas de ferro c a r r i l ^ 
que el jefe del gobierno admitió coi^ 
ag rá lo, prometiendo hacer cuanto de su. 
parte estuviere para ayudar á los pro-
ductores castellanos, y de la benevolen-, 
cia y consideración con que recibió á l i 
comisión que presidió. 
La reunión escuchó con satisfacion !a< 
esplícaciones del Sr. Moyano, aprobando 
que de acuerdn con el gobierno se hicie-
ra uua iuterpelacion sobre la situación 
difícil de la producción de cereedes, y 
medios de mejorarla, encargando á lo» 
Sros. Rodríguez, B ' rdugo y Pérez se 
pusieran de acuerdo con el gobierno para 
anunciar la interpelación, y designando, 
al Sr. B-^rdugo para esplane^rla. 
La znfra sigue perfectamen ed la isla 
de Cuba, y si las aguas que ya' se hau' 
insinuado no cont inúan po"-ahora, ter-
mínará ésta ó mediados de Junio, siendo 
con seguridad una de las mayores que 
se han conocido. La animación en el 
mercado de azúcar es bastante bivma, 
habiéndos" htcho varias operaciones en 
firme á 6 rs. alza muy regular, pues al 
prínciido de la zafra no se hicieron má» 
que á 4 lj4 rs. arroba. 
Las lluvias puede decirse han sido ge-
nerales en esta semana, no escasean-
do por desgracia las tempestades ^ue 
en ciertas comarcas han descargado te-
rribles pedriseos. El que cayó hace uno» 
diasen Tufalla (NTavarra), ha arrasado 
los sembrados, viñedos, huertas y oliva-
res; las pérdidas son considerables. 
Se ha presentado en Hinojosa del Valle 
(B -dajoz), una plaga de chinches como 
no se ha conocido nunca. Muchas firaí-
lias han abandonado'sus casas y la igle-
sia ha tenido que cerrarse por estar la» 
paredes y techos cornple:ameate cubier-
tos del repugnante insecto. 
Dice uu colega de Gandía que aquella 
plaza comercial no presenta la anima-
ción en los negocios que ha ofrecido 
otras veces en iguales épocas, debido al 
malestar general que se siente y a cierto 
fatalismo que de poco tiempo á esta par-
te ha tomado carta de naturaleza en 
nuebtro país. 
La filoxera cont inúa extendiéndose 
desgraciadamen'e en la provincia de Ora-
nada. En los puebios de Ibrabo, Salobre-
ña , Almuñecar , Jatar, Olivar y Guajar 
Alto ba adquirido en poco tiempo gran-
des proporciones. 
Dicen da Sariñena y de otros pueblos 
de la f r r : Z comarca de Monegros (Hues-
ca) que los sembrados se hallan mar 
adelantados y que se nota gran falta de 
brazos para realizar la importante opera-
ción de la siega. 
La exportación de vinos por el puerto 
de Tarragona se sosüene; el riia 8 del 
mes actual se hicieron las siguientes ex» 
pediidi.nes: 400 bocoyes por vapor sueco 
Ludliolnieu,, para Rúan; 565 bocoyes, 2 pi-
pas, 9 media-* y 7 cuartas por vapor fran-
cés Sa ín Mathieu, para el Havre; 50 bo-
coyes, 4 pipas y 2 medias por vapor Ba-
ñes hiem, para Burdeos; 16 cuartas y 8 
octavas por Carranza, para Nueva-Yoik; 
316 bocoyes por Montserrat, para Cr'Ue; 
190 bocoyes por Charles Réne, para 
Mentón y 9 pipas, 16 medias y 8 cuartas 
por Tintórea para Liverpool. 
Los precios en alza. 
Escriben de Zaragoza: 
<l)-sde las once de la noche últ ima 
han caido sobre nuestra zona frecuentes 
borrascas, que han descargado bastante 
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^an-Ma^ de agua, compreodiéndosf, por 
los truecos lejnnos que se han oido en 
ia mfi.irng-d», que en el N. O. de la pro 
tia íes lluvias han debido serjíníks ahuc-
ian tes, 
C ntinuamos b:.jo ra infiapncia de un 
temporal que, en nuestrn opinión, ha de 
favorecer muy poco á la a^rrioulinra, 
teniendo presente aquel ant.iquisiino ala-
cio de que el ELagmpor S<in-Jmn qwitd 
t ino y no da pan.» 
Si en lo que resta d-.d año cont inúa 
«n !a mismn pr.iporciou que durante los 
pasado* meses el aumento del tráfico en 
«1 puerto de Pasajes, lo« rendimieutns 
txcederán en un5is 20 000 pesetas k los 
tbteuúlos en 1884. 
presMiarios destinados por el gobierno á { 
los trabajas de desagüe y saneaiuiento i 
de las lagunas del Saladar y San B í -
nito. 
El ministro de agricultura, industria 
y comercio de Italia acaba de presentar 
i I?* Cámara de diputados un proyecto 
i e ley para reprimir IHS adulteraciones 
i e los vinos, Hguanüentes y otra.s bebi-
das. El proyecto consta de cinco artículos 
y un bien razonado y enérgico p reám-
bulo. 
Cuando conozcamos el texto le publi-
caremos. 
En Francia mejora la situación vi t íco-
la p^r el buen tiempo que se disfruta en 
aquella nación, p»ro de los progresos y 
ext^agos de la filoxera siguen recibién-
dose malos informes. 
Las entradas de aceites van decrecien-
do bastante en Málaga; el 9 del mes ac-
tual cmsi^ieron en 467 cornmbres con 
3.00D arrobas y en dicho día se cotizó 
en puertas k 32 rs, y en bodega á H4. 
Eu Sevilla linicam'mte se recibieron 
el 8 unas 2 500 arrobas, detallándose de 
33,95 á 34,75 rs. 
En Córdoba continua cotizándose de 
30 á 31. 
De Valencia no« dicen ha íiflojado la 
áemanda de clases superiores del país , 
pero e-̂ to no obsta pa'aque se paguen los 
10 ki ló^ramos de 47 á 50 rs., cuya firme-
za se atribuye á lo reducida que se en-
cuentra la existencia de dichos especia-
les aceites. El aspecto de la nueva cose 
chíi no es muy halaírüeño. 
En Tortosa á pesar de las considera-
bles cantidades que se exportaron á Fran-
cia, queda mucha existencia pero de 
mediana clase. 
Durante la última semana se han ven-
dido en Valencia 1.200 libras de azafrán 
de 95 á 115 rs.; la exist.encia en dicha 
plaza es de 20 000 libr s de nuevo y otras 
2.000 de viejo. 
Eu Hiela (Zaragoza) también ha des-
cargado un horroroso pedrisco que ha 
causado pérdidas de consideración, espe-
cialmente en la huerta y viñedos. 
Nos dicen de Barcelona que el fuerte 
temporal de lluvias que ha habido en los 
últimos días, ha perjudicado bastante 
los trabajos de la siega. 
Las fuertes lluvias que han caido en 
Cataluña, han perjudicado el viñedo de 
los términos en que aquel habia comen-
zado a florecer. 
En la plaza de Bilb *o rigen para los 
vinos los sijj-uientes precios en hlmacen 
y sin derechos: de la Mancha, de 20 á 23 
reales la cántara; de Aragón, de 24 á 26; 
de la Kioja, á estos últimos tipos; de Na-
varra, de 20 á 24. 
La última feria de Pontevedra ha esta-
do muy concurrida, habiendo abundado 
las tr«nsaceiones de ganado cebado para 
embarque. 
Las patatats están en Pontevedra á 4 
reales arroba. 
Señor direccor de U CHONIOA. OH '̂ INOS I 
r C E K E A . L B S : j 
M U Ñ I a.IN (Xavarra, 9 lie Junio 
Muy señor mió: La venta de vino SÍ ' 
efectúa eú todo este p ds bajo los benéfi - ¡ 
cus ausi ioius del recto de ¡a nación, líls 
decir, que se excoria cuanto puede d'-sear 
el mas exigen e cosecheru a tipos v. ni . i- I 
deramem'j no comxddwS. Priucipió á 10 
re-des cántaro la campaña presente, lúe 
g o con los a j u s t e s que eu grande escale 
readzó la couu>añí»i Liani i , se púsq :-. 12 
reale.s; la cúmffetéjü ia de empresas r i v a -
les hiz » que ya ho se enounirara v i n o á 
menos de 1^. Hoy dia un caldo regular 
se pa^a como precio corriente á 15 rs. 
cáu.aro de 11,77 dtros. 
Los actuales tenedores de vino se en 
treman a cálculos verdaderamente fan-
tásticos y no quieren dar oídos á las pro-
po-deioueií m%s raz uables del eomercio. 
Las viñas presentan en cambio uu as-
pecto tan lisonjero que á no ma ograrce 
la ligación pur un accidente fortuito, es 
de esperar en la vendimia inmediata 
resultados «sombrosos. 
Los cereales son poco demandados en 
el mercado, y esto es tanto mas de notar 
ciihuto que 1 'S sembrados prometen es-
casos remlimieuto*. 
En «ceites poco puedo manife-tar á Vd. 
Hubo poquísima cosecha y la exporta-
ción i or lu taou» es nuia. 
Un hecho grat ís imo m s t i ene preocu-
pados á los que vivimos de la in tustria 
d e l campo. Me refiero a U lluvia que en 
forma templada y e n cantidad copiosa 
esta cayendo h a r é dos dias Toda la r i 
queza rurhl hade experimentar los b e -
neíiuios de tan provechosa como inespe-
rada gracia.- • P . y A . 
l í uy en breve llegarán a Almansa va -
nos ingenieros y algunas escuadras de 
T O R O Zamora) S de Jimio. 
La extracción d « vinos en esta bode-
ga se ha paralizado algo; los precios fir-
mes con tendencia h subir. 
Los cereales han bajado de precio 3 y 
6 rs. tri^roy cebadarespeciiv. mente,que-
dan d i ésta a 2¿ rs. faneo-n y aquel á 36. 
La cosecha de éstos es buena eu los tér-
minos que ha llovido en la semana de 
pásciias y día de Corpus Cristi; pero don-
de no ha llovido es medi.»na, y si no Une 
ve pronto, será malísima la de legum-
bres. 
El viñedo ha brotado mal y con poca 
muestra de uva, por lo que se cree que 
la cosecha de vino será muy corta. — 
a A. _ _ • 
P O R R E R A ( i arragona) 7 de Junio. 
ESLHUIOÍ» en filena pnmavera; hace ya 
mas de trrs semanas que los diMS se su-
ceden rivalizando en esplendidez el her-
moso sol, sin que durante su cu so sea 
interrumpido su refl jo por la menor nu-
be derrama sobre los vegetales brillantes 
rayos que les devuelve ia vida que pare-
cía habiau perdido. 
Como eb esta no se trata de cereales 
omitiré darle detalles de ellos. 
Las viuas después de un largo y c ru -
do iuvieruo han pasado á la época de su 
lozanía; cada dia se ven crecer sus tallos 
de una manera portentosa, y el fruto 
que no escasea se halla en el período de 
la florescencia. ILista ahora no hay que 
lamentar ninguna nueva enfermedad, 
solo el antráenosi-f es la que por las par-
tes alias y trias ha tomado caractéres 
mas sénos que los años anteriores (uos 
falta saber qué remedios deben emplear-
se c ntra este mal); lus frios tardíos, sin 
que lo hubiese advertido el agricultor, 
han causado alguu daño . 
Los almendros eu las parles bajascon-
sei van alguu fruto, siendo nuia la cose-
cha eu las partes elevadas. 
Los avellanos que ya empiezan á mos-
trar su fruto parece se hallan en estado 
de recibir buena cosecha. 
Vino.—tiste cal-'o se está pagando en 
todo el priorato como precio corriente á 
50 péselas la < arga y lus tipos más altos 
alcanzados hasta ei día han s do: 
Porrera, a 52,50 páselas; Poboleda, á 
50; Gratallops. H 55; Torroja. á 50; Vile-
11a Ana, a 50; Bellmunt, a 60; Morera, 
a 45. 
En los pueblos inmediatos al Priorato 
se cotiza como si^ue: 
Falset. a 45 pesetas la carga; Vilella 
B-ija, a 47.50; Liua, a 50; C >rnudella, a 
42,5o F.guera, a 35; Cabacés, á 35; Pra-
del, á 3 5 . 
Estos precios con marcada tendencia 
de alza. 
Los pocos propietarios que conservan 
vino, co > pretensiones tan exageradas 
que hrCjn imposible toda operación. 
L'.s existencias quedan tan reducidas 
que no se régis t r* campaña igual .— 
U T I E L (Valencia, 10 de Junio. 
A y e r se estableció el cordón sanitario, 
y bastó que se levante estarán suspendi-
dos ó por lo tnén JS muy encalmados los 
n^tro'dos; así es, que ínterin duren esta*) 
críticas circontancias, nada bueno podré 
comunicarle. 
K.-ta bodega está agotada, y digo HÍTO-
tada, píies na.la siífnifi ao las pequeñas 
y moy contadas existencias de vino que 
restab, las cuales si son refutares se co-
tizan de 20 á 22 rs. Ia arroba:—J. V. 
P I N Z O N (Zaragoza) 10 íie Junio. 
Por más que el precio del vino sigue 
subiendo eti esta bodeg-a, disfrutamos de 
bastante demanda con destino á Francia 
principalmente. Hoy se cotiza á 50 pese-
tas el aiqiíez (110 litros), y aun á este al-
to y fabuloso tipo se resisten a ceder sus 
existencirts los propietarios. El precio 
como Vd. ve es seductor, y b i ' n puede 
a^eirurarse es él más elevado de Aragón. 
— Un suscritor. 
A R G ANDA (Madrid) 10 de Junio. 
La v i ñ a ha brotado con sur- o vigor y 
tiene gran muesrra. ror lo que se espera 
abundante coset-ha si en lo sucesivo no 
es atacado el rico fruto por los accidentes 
atmo^réricos y irrave^ enfermedades. 
La cosecha de cebada es regular, y es 
te grano ha bajado de 27 á 25 rs. ía fa 
neg« . 
LH exportación de vinos es buena pa-
ra gegóvM y La Granja, est imándose en 
unas 4.000 IHS arrobas que semu nal men-
te sahm pura aquellos pueblos; ayer se 
fijus^rnn partidas á 20 rs. la arroba, 
cuyo tipo acusa alza y se cree suba más 
el precio de nuestros acreditados cal-
dos.— V. 
C A S T E J O N (Zaragoza^ 9 de Junio. 
Decía á Vd. en mi anterior que^e ha-
blaba con variedad sobre el daño que 
los hielos de invierno hahiao hecho en 
los viñedos, y esperando saber lo que 
había de cierno he retrasado esta corres 
pond^ncia. Hoy ten^-o la satisfacción de 
decirle que las pérdidas son mucho me-
nores de lo que se suponía, por cuanto 
las cepashan brotado con bastante vigor, 
garnachas y fficivera apenas tienen 
pulgares helados y satisfacen al propie 
tario. Kn general el viñedo ostenta b«s 
tante fruto y hermosa lozanía. 
El marcado de vinos algo paralizado, 
pero esto es efecto de las pocas existen-
cias con que comamos; varias cobas se 
han vendido á 33.50 y 34 pesetas alquez 
(119 litros^ y hoy se solicita á 35, pre-
sen 'ándese retraídos los propietarios. 
Los sembrados dar.^n escasos rendi-
mientos, porque además de estar claros 
y cortos tienen mucha yerba; la cosecha 
de cereales no puede pasar de mediana. 
Los negocios de granos encalmados; 
solo se opí-ra ¿ara el consumo local h es-
tos precios: t r i^o puro, de 18 40 á 18,90 
pesetas hectólítro: centeno, á 12,28; ce-
bada, de 10,18 á 10,75.—/. F. de A I . 
muestra que de no malogrars-r podrá dar 
aceite en abundancia. 
Bi vino tioro se detalla de 13 á 14 rs. 
la arroba y el blanco á 14; por alo-unas 
partidas rfe ñejo, muy selectas por cierto, 
se pide á 16. 
Kl trio-o mocho es poco demandado r 
se eolito á 40 rs. la faneca; e l candeal 
está á 50, y la cebada de 18 a 20. 
El aceite se ofrece por partidas á 30 y 
31 r«. la arroba, y el aguardiente de 27* 
de 46 á 48. 
Las patatas para sembrar SOD busca-
das con afán, por cuyo motivo se vende 
la arroba á 8 rs. 
Por último, la lana blanca y negra se 
paga á 54 y 60 rs.—¿TA suscritor. 
B U R D E O S (Francia) 10 de Junio . 
En las dos semanas que llevamos de 
buen 'ietnpoha mejorado notablemente 
el viñedo; los propietarios no le han des-
perdieíadotainpoco y handadoenlas me-
jores condiciones la primera mano de 
azufre para combatir el oidium t que 
si-m ;.re causa daños de más ó menos 
consideración, si'no se emplea oportuna-
mente aqm'd poderoso inse -tioida. 
Los vinos sin yeso son objeto en esta 
plaza de gran demanda y consiguen a l -
tos precios. 
Ku los seis primeros dias del mes 
actual se han importado por ferro carril 
230.28-^ k i lógramos de vino de España y 
otros 31 1 de Italia. 
Del 18 de M a y o al 8 de Junio se han 
recibido por a-ma fuertes cant dadesde 
vino de Portugal, cu\as c'ases gozan 
aquí de mayor estimación cada año; de 
Ll^pnña h m errrado por el puerto 429 
envases por Sepkora y otros 330 por ¿Hit-
zafine, procedentes los dos arribos de Pa-
sages. 
Los vinos de su país se cotizan coa 
firmeza á los si íruientes precios: Bení -
carió, de 380 a 40'» francos - la tonelada; 
Alicante, de 400 á 440; Huesca. 400 á 
450; orr .s puntos de Aragón, 350 á 450; 
Rrof»; 340 á 450; Castilla la Vieja, 350 á 
á 470.—/ÍY corresponsal. 
F U E N - A L T D A . (Toledo) 11 de Junio. 
Se ha agotado el vino blanco, habién-
dose pijEfado las úl t imas partidas á 16 rs. 
la arroba; el tinto se cotiza á igual l i m i -
te ron animación. Los comisionistas han 
hecho importantes partidas; uno de ellos 
ha adquirido 10 000 arrobas, otro 3.000 y 
otro más de 8.000 y sigue operando. La 
existencia no llega ya á 30 000 arrobas. 
H«y bastante existencia de tr igo; 100 
fanecas alcanzaron el precio de 51 rs., 
pero de-pues de esta subida se han en-
calmado por completo los negocios por 
falta de compradores; la cebada se deta-
lla á 25 rs. 
Los sembrados están medianos y en 
cambio los viñedos se les VP mucho fru-
to y están magníficos.—J. O. 
N B B O N A (Ande Francia) 10 de Junio. 
Los viñedos que se ven libres de 1» filo-
xera presentnn buen aspecto en casi to-
dos los términos del Afediodia de esta 
nación y se espera rindan bastante; pero 
por desifiacia el microscópico parásito 
prosigue con extraordinaria tenacidad 
su misión destructora y cada año es ma-
yor el número de hectáreas infestadas. 
La campaña vjtiftKda va á terminar 
antes de otros años y con precios eleva-
dos; se citan buen nú 'nero de reventas 
con primas para 'os primeros comprado-
res; varias par idas se han new-ociado 
con alzas de 3, 4 y hasta 6 francos por 
hectól i tp ' ; no siendo posible tijar los pre-
cios corrientes núes un mismo vino en 
un corrientes núes un mismo vino en 
francos, setrun la tenacidad del vendedor 
y las necesidades del comprador. 
En Mírepeisset se hwn ajusfado 1.500 
hectólitros de primera c l a s e á 40 francos, 
tipo no praedeado ha largo tiempo. El 
alza, pues, hace inesperados progresos. 
— A l corresponsal. 
C A L Z A D A D E C A L A T R A V A (Oiudad-
Real) 11 de Jumo. 
Los sembrados están medianos por re-
gla general y se teme que la lan^o&ta 
hajra sérios desirozos, pues la pla^a se 
ha presentado de un modo imponente en 
bastantes términos de e>ta provincia. 
Las viñas están muy frondosas y se ve 
mucho fruto. También los olivos tienen 
Líamamus la a t enc ión sobre el anuncio A 
¿os mnt'*u^o»v?í que insertamos «n la (daña coj 
rrespondienle. per ser n a pr-»duoto eficaz, SÍE 
género alguno de duda contra si igri-o y ác d* 
de los vinos, reuniendo la ventaja de qm f a 
uso del mismo es completamente inofensivo á 
a Ka ind. 
j . L. MARIS 
B O R D E A ü X ( F r a n c i a ) 
Inform* á los s f ü o r e s cosecheros y nege-
d 'niev que admite viuo< á ia ven a eu dicha 
plaza. 
Para los pormenores nece-arios escribir á 
dicho s e ñ o r . 
ALMACENES DE u COTE-D'OR 
en DUOTT (Francia) 
BODEGAS ESPACIOSAS 
V E N T A D E M E R C A N C I A S 
depositadas, con responsabilidad de recandacióa. 
A D L A N T O S S O B R E V I N O S 
60 0/0 del ralor , con buenas condiciones. 
B r i t f m i M. R0BERT, direcwr it la SocUdal, M UMl 
Imp. de E ! . L I B E tAL, Almodhna, 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
S U C U R S A L E S Y D E P O S I T O S 
fóolinos harineros pa -
ra toda clase de granos 
y diversidad oe produc-
tos. — Tri lador^s c o n 
apar »to de machacar pa-
j a , limpiadoras, i-eg-ado-
ras y toda c ase d^ apa-
patos para la agricu l t u -
ra-—Máquinas y calde-
ras áe, vapor de todos 
sistemas y de g r a i d e 
economía éfi ei consumo 
de i combustibie. 
Los envíos se hacen 
directamente de l o g a-
teV'a ó Alemania á cual-
«uier puerto ae la pe-
a l nsu'a. 
Se mandan c a t á l o g o s 
franco á quifin ios pida. 
i e v i i i e y t o m p a ñ í a , o r i r l c h a m b e é , L i v e r p o o l 
J U L I U S G. N E V Í L L E , PLAZA DE PALACIO, 11, B A R C E L O N A 
J U L I U S G. N E V I L L E , P U E R T A DEL SOL, 6 , M A D R I D 
Insta! clones compl©*, 
t>í8 df tahiicas oe a,u 
coho!, azúca r , a midon y 
choco! i te — aqufna ia 
p:!r* la explotacioü dé 
minas, raí s, wagones, 
cab es de acero n^acá , y 
c á ñ a m o , bombas etc. 
Ti rn«s cil indricos, cepi-
lladoras y d e m á s m á q u i -
nas hf-rraniieut s pura 
talleres de rons'ruecion 
y toda clase dr m; quina-
ria para abrar madera. 
Un co represe ta ote 
de los Sre.s Davey Pae-
m n y Compañía , Col-
chester — ('on>t ncultéi 
especia istas e m'-ujul-
nas y calderas de vapor, 
preoiiados con toedall* 
E l grabado representa l a m á q u i n a DESAGREGADOR Ó TRITURA.DOR P R I V I L E G I A D O 
Este desagregador funciona en Kspaña con el mayor éx i to en m á s de 150 ejemplares. &é emplea para de oro en las Kxposicia| 
t r i tu rar el tártaro, el alumbre, el hueso, las bellottas, cuernos y astas de ton», yeso, car ien de piedra y Uña , n^s in te rnac ión ,es de. 
c ke, corte/as dp to ias clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc — R t f e r - n - L ó o a r r s , A n . s te r i i . m . 
c ías y p, ecios a l pedirlos. Gatóntn y otras. 
Vwno ¿ u k n m i o sobre t r U l i d o w * , loconloiles, <5¿c.—«CasteHó de Ampnrias. I.0 de Agosto de 1884.—Sr. D. Jnlins G. Neville. Barcelona.—May señor mió: No puedo 
¿ Á n ^ d u e máaifeátar k V que la ^riila lora que se sirvió re .aitirrn* en curaplimiento á mi pedido en el mes de \U^o ni uno, hace un trabajo excelente y más satisfactoria 
de lo míe esperaba por la rapi íez v Umpiez-. que ^ ' e el trigo y demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté pando ni Rplacado. No qmsiera mencionar el reMiUa-
do m í e dan Vs maquinas de esm especie da otras fabricas, por no conocerlas, pero sí le puedo decir q ie entre h f admiradores d- ésta hay uno que posee una de otra fá-
bri-a y quedó ran pasmado de ésta que dijo quería poseer o^-a de la casa que es V. su digno representante. Quedo de \ . «fmo. s. s. q. b. s. m., F iwmdo, CayUd 'O Llorens.t 
A G U S T I N B A Y 
T A L L E R E S ib CONSÍRUGCION D E T O N E L E S , P I P A S , B A R R I L E S , E T C . E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLS3.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
E.,ta r íase en-
rase^ son muy ne-
eefl.irios para los 
exoorU ' lo re s «le 
YÍPO. fabricantes 
de asuard eht-v " 
en partí ular para 
l e s l a b - f i ^ o r e s , 
que los unli-r.au en 
Oiibo-!'<efiirim!iita-
. i o n ó ' i e d M - ó ^ . c , 
con la ventaja de 
que eti p i ro l >cal, 
y poco c-s e, a l -
macei iany • ou«er -
Tan i4r->n'1 s m%-
sas á e lí<iu íl"S. 
Es^as vascas por 
su solidez y bara-
t u r a , on el enemi-
go mor ta l d e l s l -
« a j a s , j b u - n a 
pru«ba deel loes la 
acef>ta ion tan ge-
neral aud baB te-
de g r a n d e s d imens iones 
V 
n i d o d e s d e q fe 
fueron prendada-' 
en ia Bxpoxictati 
Nacietial vinsoola 
que se oelri ró en 
Ma rid el a fio de 
4 8 71. Desde es ti 
feoha los pedido* j 
van en «uuie7 lo, \ 
f br i iándo . -e por i 
centenares de v >- | 
r a» rii-f easioi es; 
befo U s más ¡acep-
tadas ñor regi i «¿e 
ne'fd son las de i 
3 000 arro! as en i 
ade iinle, porq. e 
estas no ex' e d é n 
sus oT' c:<).« de reaí 
y medio r>or ai ro-
ba <!e .:ablda. 
Para más datos, 
precios y pedido-, 
dirigirse á s u cons-
tructor. 
L i s t a de l a s c i u d a d e s y pueb los en donde se h a n i n s t a l a d o c u b a s d t 0 s t a c l a s e . 
\ l i c a n n » — Mmaosa — Mmudai . a . — \ s n e . — A r g u e ñ a . — Albai l? .—Altea.—.Vlcalsi de. ^ c a r . — B o c a es .—Be-
na.-;,^ —BtvuMMtia — B e m í a i n n . - Burdeos (Frann^a).—Cá'i is .—('^-«tal la.—Caudete.—Cuntretou ^. - C o n a ' r u b i ü — 
Cnotana — C a r r i o n . - ^ ; !zadi — C c e n ain^ —Con-ue¿ ra .—0ar .>e len .—Daira ie l .—Elda . — G r a n ^ .—Get f e . - G i -
iona —Jomqera — J á t i v « . - - L a P u e b l a . - M a d r d. — M o t r . l . — M o g u e r . — M o n ó v o r . - M o r a . — M a l a g o n . - n d r i g u e r ^ - -
MóntabérnOí —M'^e — M ú - c U —Mol Ib-.a -Novela^.—Ond.—P.no^o.—Pozne'o de C - i a t r - v a . - P u e u . del -uque . 
l - l 'ueb la de d >n F ^ i r i q o e . — P u h h de Am >'ad ié ! .—Pí 'ma (Ba l<!are .« ) .—Pená í íu i la , -Sev i l l a .—S^x .—^- '^pola.— 
S M i ^ c r u z . — S o « u é l l a m o s . — T a r a í o n a . — T o r a e l l ' . - o . — T o b a r r a . — T o b o s o . — V a depeñ- . s .— ^aloeganí ía .—Vií i t .i .— i -
llaouev^ ae A'c^rdeie.—Vill«garc<a.—Villalgo-do. —Vigo.— Villafranqueza. — Valdemonlio.—Viilacanas. ÍBWa . í f -
Yepes.—Zafra. ' 
I-S.'ÍV .̂-..I. 
T R I L L A D O 
á mano, tuerza 
animal ó vapor 
la ieaí l«í8»a« «Se P a s t o , I f i a l a e á t e s , Btesg-panadoa'as cic masa;, 
P r e s i s a s j ca ra v i n o .7 todas maquinas para 
A G R I C U L T U R A Y V I N I C U L T U R A 
ia 
fabr ican 
Ph. Mayfarth, & C,1 
FRANCOFORTB S/MENO 
(Alemania) y YIENNA 
Catálogos completos gratis y franco 
x 9. ^ 
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Interesant ís imo 
Los propietarias de coreiio y lo- f a b i - a u - e s de lap<n<»s que deseea 
real z - r • stt s arn'iii Ir3 e \6* Importantés m rea lo-i dn Ambere^, Am-ter 
dam v o r;is ol- í» . de H'd'ñdi v Bé'i?' a. ptieden iirií-i'- d ctios pro luctus á 
l o a r e s Carablanca he* manos (ffOfim terd^.j! , ilul.n da), quienes K-s ade-
ian'aríin el 50 I T IDO dei Hírt or e e la m re n c í a . 
LDS Sr s Casih'anra hnn'i ' ios son miiy c» o idos en Hol-t-da y otras 
nac ones del exir.ni'1, o o don i* C^D-Í ante n nt r«'>iben ó r d e n e s dé com-
pra de corcljoa. t . pones • otros !<iU. bus productos grícula é n-tusli la'e*. 
. . . O I D I U M . N I M I L D E W 
ni ioidios, ni a r a ñ u e l - s n\ hormi<ías Centra ei o- el mineral ile sal-
fauzH fo, a de re.«iil a ios »óguró«, gara-i'ido- por mida es de ate laciones 
rt f»añoi;íS y Francesa» , raun d-s en una libreta que se mandará contra na 
seilu de (5 c é n t i m o s de peseta 
No se cunte la á á n ng-jn* cana que no contenga dicho valor 
Se nece.-nan r pr sentante» activas con reierencias. 
Eugenio Anglés. Balines, 6. Barcelona. 
¡$ i o b f i n i c a i tox-^i 
Les interesa conocer e! ac/mira&la especifico qae hacf desaparecer coas-
j i l e í a m . n ú ei agrio y ác ido i e los «MIV biaocoa y tintos; as í c o c i ó (ás diíe-
^int -.- á6lrdaórdiiej| quy tiene par,» la v i t i y v ínicQltará. 
Pedir ;>ro>i:ji'Cfo . e n vi .-indo ntMo para su r e m i s i ó n , á D. M;-.nue! del Ge-
" - nallí» Rfa'̂ Vir n ú t n iK , Ma ffH 
L O P E Z 
ifaisas agríeolss. 
O h H E R t D i A 
r Eicoks é máüstriales 
Eíipeaalidaíf es artií-íiorj-ura Mogas j *iffiacftBe8 f!sw -
ünico sab-agente para la provincia de Logroño dé las ^ 
A Q U I N A S A G R Í C O L A S ' 
S - G A D O R ' i E L I Z & L D F . I n ^ p n t a d a f x p r e s K m f n t e p a -
rft E s p a ñ H , y preferidn. . ft las e x t r a n j e r a s por t>u esiremada {j 
s e n c i l l e z , lig-er^zn y so l idez . 
B LOA LiOR & . LH de m a v o r acept.p.eion en é l p s i s . 
C O R T A - P A J A S . Instmnlento práctico p a r » abreviar ia 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
El iza lde y G a ~ B u r g o s . 
triha. 
A N U A R I O V I N I C O L A 1885 
T E R C E R *T$íO 
Esta imporiante nn'f)!¡c*o¡i>n <!P ) .;ÍOO pagin-o contiene tolos los infor-
mes indi p e n s a b l í » al comercio en grueso de vinos, psp.ritus y licores, tao** 
p a ^ t i <M)rrieroio inferior (H iih) pura e* de export i c ion . 
I 'é «quí os a^unlosde que r a l . , ; 
Cuerpo Ciinsu â  francés v es iran ero.—T:.rifa de les caminos do hierre 
de l7 aaoia pa ael vra>p(;rte de liquida.—DerectiOij de A luanas.—Iitíjí ^ 0 S 
en c-d • n ci^iesohrf los ¡'rrtduclo.s franceses. 
Scñ'S del extranjero.—"ídéo^rautes y comi ionistas. —(En la sección de 
Esna' ia f'ftiir nutio-« i.t'OO propie anos » comer^afite si 
Señas de Francia. — Miipurtad r s v expor^adore-*, comerci-n'es en prae-
so. d .stiladoies, licori-ta", c o m i d i o n a d o í . eorrodurce y pni icpaies repre-
s e n t a lt\S 
E la e ü c i o n contiene la Carta vinícola de Francia, en la que se indican la* 
priiuipale!" Liodegaí*, U diiti ibuciun peogr ica del cultivo de la v d p r co-
mpre <s v depa 'aíuontus v las 1 ías de - umuMcac ion por agua y feríp-oa.rr lea* 
Pr "dos: \ i franco- en rús l i c i y l?> en pa?.'a. 
Los pedid s a M . P^nis e.iitMr. 28 F ub. Montourtre, París ó á la Admi-
r i f r ^ c i o n de la C^ÓMCADE VINOS Y CEREALES. .\ía ¡rid, a c o m - p a ñ a i d i el iú»' 
porte ce la obra, m á s 75 c é n t i m o s si se ha de enviar ceriiflcadj para que 
ufra extravio. 
